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OF THE D-558 RESEARCH AIRPLANE 
LONGIWDINAL STABILITY AND CONTROL OF THE D-558-1 
By John B. Wright 
SUMMARY 
This paper contains the results of pitching-moment and lift 
1 
measurements with a 16-scale model of the D-558-1 airplane with no 
nose-inlet flow at several tail and elevator settings. Tests were con-
ducted through a Mach number range up to 0.96 in the Langley 8-foot 
high-speed tunnel . In order to fac ili t a t e forwarding of this informa-
tion, only a limited analysis i s presented. 
Tests with various control deflec t ions show serious changes in 
stability above a Mach number of 0.86 with a tendency for the airplane 
to oecome un3tab1e around a Mach number of 0. 9 a t varying low lift 
coefficients , dependent on the control setting. D8Wllwash changes do 
not appear to be responsible for the adverse stability. 
C8ntrol effectiveness by variable stabilizer incidence is indicated 
to be feasible throughout the Mach number range tested. For the 
e1evator-ang1e range investigated, i t is indicated that elevator control 
becomes unsatisfactory becau&e a reversal in effectiveness occurs for 
small deflections at a Mach number of approximately 0.85. At higher 
Mach numbers, the trend obtained indicates an increasing range of 
deflections where r eversal occurs. Increases in downwash and decreases 
in stabilizer and contr ol effectiveness with increases in Mach number 
are indicated to be the cause for large changes in control sett ings 
for trim above an approximate Mach number of 0.9. 
INTRODUCTION 
The D-558-l is a research airplane designed to investigate aero·-
dynamic phenomena in the transonic speed range. I t is designed t o fly 
at a level-flight Mach number of 0.85 and i r. powered by a turbojet uni t . 
It has an unswept wing of aspect ratio 4.17 in a l ow position on the 
fuselage. 
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Wind-tunnel tests of a ~-scale model were conducted to high subsonic 
16 
Mach numbers in the Langley 8-foot high-speed tunnel in order to provide 
preflight information for the pilot to insure against any catastrophic 
events due to compressibility effects during flight. 
This paper presents lift and pitching-moment results obtained from 
1 
an internal-balance system with a 16 -scale model of the D-558-1 with 
several stabilizer and elevator settings without nose-inlet flow. 
Reference 1 contains results for the model with one tail setting and 
with the tail off. In order to expedite this information to the 
NACA flight-test group at Muroc, Calif., to the manufacturer, Douglas 
Aircraft Company, and to the Navy Bureau of Aeronautics, this report 
contains only the results available at the present time with a limited 
analysis. 
APPARATUS AND TECHNIQUE 
The D-558 investigation was conducted in the Langley 8-foot high-
speed tunnel, which is a single-return closed-throat type. The maximum 
corrected test Mach number was approximately 0.96 for this investigation. 
The Reynolds number varied from about 1.0 x 106 to 1.6 x 106 based on a 
mean aerodynamic chord of 4.656 inches. 
Model.- An all-metal ~-scale model of the D-558-1 airplane was 
constructed by the NACA. The general layout is shown by the three-
view drawing in figure 1. The geometry and dimensions of the wing and 
tail are given in table T. Since no inlet flow was simulated, the nose 
inlet was faired forward to form a solid nose and to maintain smuoth 
flow conditions. The fuselage was hollow tq allow for the internal 
balance. 
Model support and balance . - The sting-etrut support system used in 
these tests is shown in figure 2. The st.ing, containing the balance 
within the fuselage, was attached to the fuselage inside and well forwaru. 
The sting diameter is smaller than the inside diameter of the fuselage so 
that all aerodynamic forces are transmitted through the balance. The 
sting enlarges smoothly aft of the model to the angle-of-attack coupling, 
thence to the support strut. In an attempt to avoid choking the tunnel 
at the strut location at a low test-section Mach number, a liner to 
constrict the flow was installed in the throat of the tunnel and designed 
to obtain the highest possible test Mach numbers at the model location. 
The balance consisted of strain-gage elements located on the sting 
and on component parts of the sting so as to measure pitching moment, 
normal force, and axtal force. A transferral of forces to t he airplane 
------
v 
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center of gravity was required because the pitching moment was f ound at 
the center of the pitching-moment-gage location which is a small distance 
frc~ the center of gravity. Further, the normal force had to be r eorient ed 
to the lift direction by simple trigonometry. Thus, the data presented 
are r eferred to the wind axes. 
Two types of tare runs were made for several configurations to 
evaluate the interference of the sting on the model. The tare-measuring 
arrangement is shown in figures 2 and 3. The tare setup incorporated 
auxiliary tare arms which had 6-percent-thick airfoils swept back 300 
in forward portions to minimize high-speed interference effects. The 
arms were attached in the model to an internal balance similar to that 
used with the sting for the normal runs. In this tare arrangement it 
is assumed that there is no interference of the arms on the sting. 
Corrections.- All data were referred to a center-of-gravity location 
of 25 percent mean aerodynamic chord shown in figure 1. The data were 
corrected for angle-of-attack changes due to bending of the sting and 
strain-gage balance beams by determining the angle at each t est point 
and interpolating to obtain constant angle of attack. The angle of 
attack used herein is that of the fuselage center line. The effect of 
temperature on the strain gages was Qetermined in static-load and tempera-
t ure tests. The temperature of the gages was measured during each run 
and the corresponding small corrections found in static tests were applied . 
The data have all been corrected for the interference of the sting 
by measuring this effect by the two types of tare runs shown in figure 3. 
It was found that the sting produced an interference on pitching-moment 
coeffici ent which averaged 0.020 over the Mach number and angle-of-attack 
ranges. The interference of the sting on lift coefficient was negligible. 
The data are presented to a corrected Mach number of about 0.96 . 
Choking due to wake effects occurr ed at the strut. However, there was 
less than 0.01 Mach number difference in the theoretical choking Mach 
number at the model location and that attained in these tests. The 
data are unaffected by choke phenomena because the strut is well aft 
of the model and tunnel calibration measurements indicated no irregu-
larities in the model test section . 
While Reynolds number effects may modify the absolute values of 
data with respect to the full-scale airplane, it is believed that 
general effects shown are chiefly the result of compressibility phenomena. 
Reynolds numbers her e appear to be larger than the critical values shown 
in other investigations. 
Corrections for wind-tunnel effects have been applied to these 
data in the manner indicated in referenc es 1 and 2. 
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RESULTS AND DISCUSSION 
Stability 
Figure 4 presents the variation of pitching-moment and lift coef-
ficient with Mach number for constant angles of attack for the model 
with tail in?idence, it = 0.30, 2.20, 4.00, and 6.20 with elevator 
angle, 8e = 00 . In figure 5 the data from figure 4 and reference 1 
(model less tail) have been used to show the variation of pitching-moment 
coefficieDt with lift coefficient for various Mach numbers. Figure 6 
presents the variation of lift and pitching-moment coefficients with 
Mach number for constant angles of attack for the model with 5e = -40, 
_20, 20 40, and 60 with it = 2.20 . The data in figures 6 and 4(b) 
(8e = 06) are cross plotted in figure 7 to show the variation of pitching-
moment coefficient with lift coefficient for various Mach numbers. From 
the results shown in the preceding figures, it is evident that the unstable 
tendency, first shown in reference 1, around a Mach number of 0·9 and at 
l ow lift coefficients occurs at all tail incidences or elevator angles 
measured. 
Figure 8 shows the lift coefficients re~uired for level flight at 
two altitudes with a wing loading of 66.7 pounds per s~uare foot corre-
sponding to an airplane weight of lD ,000 pounds. The slope Cl:;mfOCL of 
the stability curves of figure 5 is shown in figure 9 for the four tail 
incidences at two altitude level-flight (untrimmed) conditions (fig. 8). 
Figure 10 shows the static longitudinal stability parameter dcmfOcL 
obt ained at trim conditions by interpolation of the data in figure 9 for 
the re~uired trim t ail incidences. Because of small shifts in the lift 
coefficient Where the instability occurs at different tail incidences 
(figs. 5 and 9), it is indicated that increased stabilizer settings will 
tend t o reduce the unfavorable stability changes in level flight even at 
sea level. Because of this fact, the stability indicated at trim condi-
tions (fig. lD) appears to be sRtisfactory. Furthermore, since the 
unstable tendency occurs over a small lift-coefficient range, t he 
behavior of the airplane may be merely uncomfortable rather than unsafe 
if these regions are entered. Further analysis concerning the dynamic 
response to these imposed aerodynamic loadings must be made to determine 
this characteristic. 
It will be shown herein that downwash effects are probably not 
responsible for the tendency towardB . the instability just shown. It 
remains then that the wing-fuselage characteristics are chiefly responsible 
for the phenomenon . It is believed, as tests of airfoils at supercritical 
speeds have shown (reference 3), that as the Mach number is increased there 
is a forward movement of the center of pressure of the wing following 
the usual rearward supercritical movement. This shift in the center of 
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pressure probably causes the instability noted. A similar effect was 
noted with a wing of symmetrical sections (reference 4) mounted on the 
D-558-1 fuselage. 
Control 
In figure 7 is shown the loss of elevator effectiveness as the 
Mach number approaches a pproximately 0.90. ' Further, reversal of 
el evator control within the range tested appears to be esta11ished at 
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t he highest t est Mach number. Stabilizer effectiveness, however, (fig. 5) 
i s not s eriously reduced through the highest test Mach number. 
The precedine phenomena are shown in more detail in the following 
figures. Figure 11 shows the lift coefficient at Cm = 0 for various 
tail incidences and elevator angles as a function of Mach number. Two 
trim points are indicated at a Mach number of 0.905 for the it = 40 
case. The elevator-control reversal shown occurs at lift coefficients 
greater than those reQuired in level flight at these high Mach numbers. 
It will be necessary to obtain greater deflections of the elevator in 
this investi~tion to define completely the behavior of the elevator 
in level flight. Figure 12 shows the variation of lift coefficient at 
Cm = 0 with tail incidence and elevator angle for various Mach numbers. 
It a ppears from the trends indicated in this figure that the reversal 
occurs for a range of small el evator deflections and that the range 
increases with Mach number . 
Figure 13 presents the Mach number variation of tail incidence, 
with the elevator angle at 00 , re~uired for trim and the elevator ~~gle, 
with the tail incidence at 2.20 , reQuired for trim obtained from fig-
ure 12 at lift coeffic:i,ents reQuired for level flight at two altitudes. 
Large changes in these tail settings are reQuired above a Mach number 
of 0.85. The two trim points at a Mach number of 0.905 cause two 
possible reQuired tail incidences at this Mach number, but it is 
.bslieved that the larger incidence will be utilized in conventional 
flight. Extreme changes in elevator angle precede the reversal effects 
which, at 35,000 feet, become apparent near a Mach number of 0.93. 
The variation of pitching-moment coefficient with control deflections 
for several Mach numbers is shown in figure 14. The pitching-moment 
coefficients at each Mach number were chosen at the lift coefficients 
corresponding to the two level-flight altitude conditions. The slopes 
dem/Oi t and oCm/oBe representing stabilizer and elevator effectiveness, 
respectively, at the trim condition, were obtained from figure 14 at 
Cm = 0 and are shown in figure 15 as a function of Mach number. The 
principal characteristic indicated is the serious reduction and reversal 
of elevator effectiveness beyond a Mach number of 0.93 f or this tail 
incidence. 
I 
I 
J 
l 
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It is believed that earlier and more adverse elevator characteristics 
would be felt than indicated in figure 15(b) if the tail incidence were 
set for a higher speed trim setting. Small elevator deflections would 
then be ineffective or cause reversed effects at high Mach numbers 
(fig. 14(b). Conventional effectiveness could be attained only with 
increasing deflections at increasing Mach numbers. Although a small loss 
in stabilizer effectiveness above a Mach number of 0.85 is indicated, it 
appears that this method of control will be advisable in this speed range 
because of the loss in elevator effectiveness. ' At a Mach number of 0.95, 
the stabilizer effectiveness has almost reattained its low-speed value. 
Do wnwa sh 
The effective downwash at the tail could be determined by the 
addition of the tail incidence to the angle of attack where the tail 
lift is zero because the horizontal tail is symmetrical. Zero tail 
lift was determined by finding the points where the pitching moment of 
the complete model and model without horizontal tail is the same. In 
this determination, it has been assumed that the drag and pitching 
moment of the tail have no effect on pitching moment. From figure 5, 
the lift coefficients where the pitching-moment coefficients of the 
complete model and the model without horizontal tail are equal (tCm = 0) 
were obtained and are shown as a function of Mach number in figure 16 for 
the four tail incidences. The angles of attack corresponding to these 
lift coefficients were determined and are shown in figure 17. The effec-
tive downwash has been determined by addition of the tail incidence it 
to the angle of attack where tCm = 0 (fig. 17) for each incidence 
tested. This effectlve downwash is shown in figure 18 as a function of 
Mach number for the four tail incidences. 
From figures 16 and 18, the variation of effective downwash with 
lift coefficient was obtained as shown in figure 19. The rate of change 
of downwash with lift coefficient OE/deL at level-flight lift coeffi-
cients at two altitudes is shown in figure 20. These downwash curves 
indicate that the unstable tendency noted at low lift coefficients at 
an approximate Mach number of 0.9 is probably not caused by adverse 
downwash characteristics. An increase in the rate of change of downwash 
with lift coefficient is destabilizing, but, as indicated in figure 20, 
there is no increase in dE/dCL in this Mach number and lift-coefficient 
range. On the contrary, there are large decreases (stabilizing) in dE/dCL 
shown occurring in the same ranges that are evidently counteracted by 
large tail-off instability . It should be noted that the slopes were 
obtained at level-flight lift coefficients as was the stability parameter 
OCm/deL in figure 10, and that for this condition little tendency towards 
instability was found. Because of the nature of this downwash determina-
tion and the fact that the unstable region varies with tail setting, it 
is possible that some downwash characteristics may be obscured. 
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Figure 21 shows the variation of dE (Ocr, with Mach number. The 
effective downwash for level-flight conditions at two altitudes is 
shown in figure 22 as a function of Mach number. A point of notation 
is the increase in downwash for level-flight lift coefficients, or even 
constant lift coefficients, above 0.875 Mach number. The increase in 
downwash combines with decreased stabilizer and elevator effectiveness 
to make necessary large increases in tail ~ettings. 
CONCLUDING REMARKS 
1 
From tests of a 16-sca1e model of the D-558-1 airplane with no nose-
inlet flow and with several tail and elevator settings, the following 
remarks have been indicated: 
1. The airplane can experience large changes in stability beyond a 
Mach number of 0.86. An unstable tendency at approximately a Mach number 
of 0.9 occurs, the severity &nd location of Which with respect to lift 
coefficient are dependent on tail setting. 
2. Effective downwash characteristics do not appear to contribute to 
the instability noted. It remains then that large center-of-pressure 
changes, as evidenced by the horizontal tail-off tests, with possible 
changes in the lift-curve slope of the tail probably account for the 
large stability changes. 
3· Stabilizer effectiveness decreases slightly and incidence 
required increases beyond a Mach number of 0.85, but it is indicated 
that control by this means is possible and advisable through a Mach 
number of 0.96. 
4. Elevator control, however, is shown to be unsatisfactory 
beyond Mach numbers of approximately 0.85, depending on tail-incidence 
setting because of a reversal for small elevator deflections. The 
range of deflections wherein reversed elevator control is indicated 
increases with increases in Mach number. 
'------" ~ - -~~-~- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- --
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5· Increases of downwash and decreases in control effectiveness 
with increases in Mach number are indicated to be the cause for the 
large increases in tail settings required for trim in the Mach 
number = 0.9 region. 
Langley Me~orial Aeronautical Laboratory 
Na t ional Advisory Committee for Aeronautics 
Langley Field, Va. 
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TABLE I 
1 WING AND TAIL DIMENSIONS OF - - SCALE D-558-1 MODEL 
16 
Wing section . 
Wing aspect ratio 
Wing taper ratio 
Wing span, in. 
Wing area, SQ ft 
Wing mean aerodynamic chord, in. 
Wing incidence angle, deg 
Wing dihedral , deg 
Wing sweep angle (50 percent chord), deg 
Wing root chor d , in. 
Wing tip chord, in. 
9 
NACA 65- 110 
4.17 
0. 54 
2.0 
4.0 
o 
5.88 
3 ·17 
Longitudinal location of 25-percent-mean- aerodynamic-chord 
point from nose- inlet station, in. (also center-of-gravity 
location) . . . . . . . . 11. 96 
Tail section . . . 
Tail aspect ratio 
Tail taper ratio 
Tail span, in. . • 
Tail area, SQ ft 
Tail dihedral , deg 
Tail sweep angle (75 percent chord), deg 
Elevator area, percent of tail area 
NACA 65-008 
4 .17 
0·55 
9.18 
0.140 
o 
o 
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1.09 
I-l------- 27.37 _ - ~ • ~.4' A 
I - e.G. 2 5'fo MA.C. _ \/----L- v. 7 
---L====~-r=--.3~/~_-_-_~_=_~~~-----LJ , 
-----l--- ~ -~-I~ T::: I . -- I 2.53 
r---/3,05 • • 12.26--j 
4.656 
MA.C. 
I 10 
~-------/876-------~1 J 
Fi'!f",r. 1.- Dn:lwinc; o.,c- ~6-:SCQ/e D-SS<!j-1 n-7oclel 
QS rest~q 1M t-he LQl?crlelf 8-f'oorh;9h - 03,Deec! 
r'Jhh e/. A// cI"/7'7el?s"o~ ;1"7 inches. 
. I 
iSfrOlqhf secfion aT lneri 
./7. 0 
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FairinC) 
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I 
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~ 
Figure 2 . - Model on 511179 sUfJporf in Ihe Longley 8-foof high -speed funnel AI/dimensions 
in Incnes. 
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w 
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12 
Type of run 
Normal run 
Tare run A 
8 
Top view 
Tare run B 
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J nterna/ balance measures 
Model force 
Interference of sting on model 
Model force 
Interference of sti!7q 0/7 model 
Interference of arms on model 
Model force 
Interference of arms on model 
Tore run A - Tare run B = Interference of siinq On model 
Normal run - (A-B) = Model force 
F/qure 3.-Mode/ setups and tare evaluation technique. 
• 
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